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”Manusia tidak merancang untuk gagal, 
mereka gagal untuk merancang. 
( William J. Siegel )” 
 
"Kesalahan dibutuhkan untuk meraih 
sukses. Kesalahan adalah bagian 
Penting dalam proses belajar. Jangan pernah 
menghukum sebuah kesalahan, 
Namun belajarlah darinya” (Stepher R. 
Covey, 2000:5) 
“if you can’t be the best, you must be the first, but, 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Ny. S 
DENGAN GANGGUAN SISTEM PERNAFASAN “TBC” 
PADA Sdr. H DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAJAHAN 
SURAKARTA 
(Nina Kartikasari, 2012, 59 halaman) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : jumlah penderita TBC yang ditemukan di wilayah kerja 
Puskesmas Surakarta sejak tahun 2011 sebanyak 24 orang. Dan kasus baru pada 
tahun 2012 sampai bulan April ada 3 orang. 
Tujuan: untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien TBC meliputi 
pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi dan 
untuk mengetahui tingkat kemampuan keluarga dalam tugas keluarga dalam 
kesehatan. 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam didapatkan hasil nutrisi 
kurang terpenuhi karena keterbatasan biaya, pengetahuan klien dan keluarga 
mengenai konsep TBC, cara pencegahan penularan, pemenuhan nutrisi 
meningkat, pencegahan belum bisa terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan 
biaya. 
Kesimpulan : kerjasama antara klien, keluarga klien dan perawat sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan keluarga, pendidikan 
kesehatan mengenai konsep TBC, pencegahan penularan TBC dapat membantu 
klien dan keluarga dalam perawatan klien. 
 
 





FAMILY NURSING CARE OF Miss S’s FAMILY 
WITH RESPIRATORY SYSTEM DISEASE “TBC” 
OF CLIENT H AT AREA WORKING GAJAHAN CLINIC 
OFSURAKARTA 
(Nina Kartikasari, 2012,59 pages) 
ABSTRACT 
Background: the number of tuberculosis patients found in the region of Surakarta 
Health Center since 2011 as many as 24 people. And new cases in 2012 until the 
month of April there were 3 people. 
Purpose: to study nursing care on patients with TB included assessment, nursing 
diagnosis, intervention, implementation and evaluation and to determine the 
ability of families in family work in the health 
Results: after 3x24 hours of nursing care are lacking nutrients results obtained 
due to limited funds, knowledge of the client and family about the concept of 
tuberculosis, prevention of transmission, improved nutritional compliance, 
prevention cannot be fully implemented due to limited funds.  
Conclusion: cooperation between clients, client families and caregivers is 
necessary for the success of family nursing care, health education regarding the 
concept of tuberculosis, prevention of transmission of TB can assist clients and 
families in client care. 
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